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2016 年　３月号　第 245 号
	 1	 巻頭エッセイ／「ドミノ倒し」あとの問い 加茂具樹
特集❶　独裁体制における議会と正当性―中国、ラオス、ベトナム、カンボジア―
	 2	 特集にあたって―独裁体制における議会と正当性―	 山田紀彦
	 6	 中国一体制維持と全人代の役割	 諏訪一幸
	 10	 ラオスにおける国民の支持獲得過程―国会を通じた不満吸収と国民への応答メカニズム―	 山田紀彦
	 14	 ベトナムにおける一党独裁体制の安定・維持と国会の機能	 石塚二葉
	 18	 人民党一党支配体制下のカンボジア議会の役割
	 	 　―反対勢力の取り込み・分断による体制維持―	 山田裕史
	 22	 独裁体制をとらえる視座―正当性維持の視点から―	 山田紀彦
特集❷　メコン地域の移民労働者
	 26	 メコン地域の移民労働者―タイの受け入れ状況とカンボジアからの送り出し状況―	 初鹿野直美
	 31	 ミャンマー人移民労働者の地下送金手段の変容	 久保公二
	 35	 タイの縫製業と移民労働者	 矢倉研二郎
	 39	 ミャンマーの労働者派遣システム―タイとマレーシアへの派遣を事例に―	 ナンミャケーカイン
	 43	 専門的知識・技術を有するタイ在住ミャンマー人移民	 ミャット・モン
	 47	 フォトエッセイ
	 	 読者を育み、社会を動かせ―タイ・ミャンマーの書店活動記―	 小林磨理恵
	 	 分析リポート
	 51	 キューバ・米国国交正常化―多様なアクターと価値観・実利の交差―	 山岡加奈子
	 58	 植民地期アルジェリアの教育実践とその背景―1948 年と 1954 年の人口調査から―	 渡邊祥子
	 66	 連載／ベトナム歩道　第 10 回
	 	 におい	 寺本　実
	 67	 連載／途上国研究の最前線　第２回
	 	 発展途上国の企業は成長しているか	 塚田和也
	 69	 新刊紹介
	 	 武内進一編『アフリカ土地政策史』	 武内進一
	 70	 ライブラリ・コーナー
	 	 オープンアクセス先進国・ブラジル	 則竹理人
	 71	 連載／アジ研図書館を使い倒す　最終回
	 	 フィールドワーカーによる「使い倒し」方	 重冨真一
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